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　米国メイヨークリニックのコルティーズ理事長の巻頭言
は、現在の医療組織が直面している課題を明確に示している。
今更、言うまでもないが、医療現場の状況は年を追う毎に過酷
になっている。人が、物が、金が、時間が、全てが不足してい
る。そのような中で、彼が指摘するように学びあい向上しつづ
けることが可能な組織が、はたして存在しうるのだろうか。そ
んな疑問も頭の隅を掠める。しかし、この巻頭言にある三つの
項目「プロフェッショナリズム」「システムエンジニアリング」
「情報技術」について具体的に考えてみると、医療組織にまだ
改善の余地はあるようにも思える。もしかすると問題の本質
は、改善の努力を続けることに対する、自分自身のシニカルな
感情なのかもしれない。いや、ある程度シニカルに、自分と自
分が置かれている状況を客体化することこそが、先の見えな
い困難な時期を乗り越える鍵なのかもしれない。巻頭言を、そ
して基礎から医療現場まで幅広い研究や活動が掲載されてい
る本号を読みながら、あれこれと思いをめぐらせた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大滝純司　記）
幹事会（要旨）（平成18年5月）
報告事項
L
2．
平成17年度会員数の報告があった。
名誉会員59名、会員1，975名
平成17年度医学会総並びに平成18年度医学会総会予定
の報告があった。
開催報告
0第155回（平成17年6月4日）　当番教室＝免疫学講座・形成外科学講座
　特別講演：金子清俊主任教授（生理学第二講座）
　（演　　　題）：プリオン病に挑むアンフォルジン
　一般演題：ポスター展示（87題）
○第156回（平成17年Il月5日）
　当番教室：病理学講座・耳鼻咽喉科学講座
　特別講演：松本哲哉主任教授（微生物学講座）
　（演　　　題）：感染症の病態と感染制御
　シンポジウム：アレルギー疾患の診断と集学的治療
　　　〃　　　：シンポジスト（7名）
　一般演題＝大学院生ポスター展示（10題）　表彰式：投稿論文奨励賞3件・医学会奨励賞3　　　　　　　件開催予定
○第157回（平成18年6月3日）
　当番教室：法医学講座・救急医学講座
　特別講演：重松　宏主任教授（外科学第二講座）
　（演　　　題）：いわゆる炎症性腹部大動脈瘤の診断と
　　　　　　　治療　一般演題：一般・大学院生・専攻生　ポスター展示
　　　　　　　（68題）
○第158回（平成18年ll月4日）
　当番教室：病理診断学講座・医療情報学講座
　シンポジウム：演題未定
　一般演題＝大学院生・専攻生・研究生　ポスター展
　　　　　　　示（予定）
○第159回（平成19年6月　第1土曜日）
当番教室＝組織・神経解剖学講座　・
　　　　　　講座
外科学第四
一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生ボス
3．編集報告
ター展示　（予定）
＊63巻1号～6号（平成17年）までの掲載報告があった。
63巻発行部数　合計13，900冊、頭数412頁
　＊学術業績集について、62巻（平成15年目～64巻（平成18
　年）特別号の発行状況及び発行予定の報告があった。
　＊63巻1号（平成17年）～65巻1号（平成19年）までの巻
　頭言掲載及び予定について報告があった。
　＊64巻3号から65巻1号までの編集状況および掲載予定
　の報告があった。
4　臨床懇話会報告（森安臨床懇話会委員長）
　開催報告　第350回から第360回までの開催報告があった。
　開催予定　第361回（18．5．23）放射線医学講座　　吉村　真奈　講師
　第362回（18．6．15）麻酔科学講座　　　室園美智博　講師
　第363回（18．7．未定）八王子・診療科　未定
　第364回（18．10．未定）脳神経外科学講座　未定
　第365回（18．ll．未定）外科学第五講座　未定
　第366回（18，12，未定）泌尿器科学講座　未定
　第367回（19．1．未定）内科学第二講座　未定
　第368回（19．2．未定）内科学第三講座　未定
　第369回（19．3．未定）霞ヶ浦・診療科　未定
審議事項
1　平成17年度決算について説明があり承認された。
　貸借対照表による資産現況について説明があり承認され
　た。2　平成18年度予算（案）について説明があり承認された。
3　平成17年度会計監査報告があり承認された。
4　小池廿日名誉教授および石丸　新前外科学第二講座主任
　教授の名誉会員への推薦があり承認された。
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